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A les Pepiques
y llauradoretes de l'hórta
Grasioses llauradoretes,
més boniques que el pensil,les que habiteu barraquetes
entre aromes de chesmil.
Les que en les festes de l' hòrtase alseu a la matinó,
esperant en vòstra pòrta
que pase la despertà.
VY a vosatros les que aneuen lloída cabalgata,
y envecha a tot Jo mon feu
cuant aneu a grupa en l' acay del novio s' agarreu.
ji Cómolvidarvos, chiquetes'1i Si vos he vist algúns díes
en les vòstres barraquetes
y en les pintaes alqueríes
cultivant vòstres:, floretes l
Vo vos he vist en lo camp,
rialleres y galanes,
y he soltat el crit de arranc:
j Que vixquen les valensianes,
quetenen grasia y encantl
Yo a totes en cheneral,
sigau de Silla o Castalla,
vos invite al festival
que fem en la nòstra falla.
  F. Lia OchaundoLlibret... fala dels carr Centro de EspecialidadesCondeAtea Es-VaBB DS: T188839,D3: BVIIP - Bbloteca ValencianaNicolau Primiiu-Ai Solaz) Odelrecursdigital BVNP. € dels textos imatges, els autors 
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El Neumàtico super-confort
"Michelin"L
— aumenta la estabilidad
del coche.
—da una inmejorable sua-
vidad a la suspensión.
— conserva la carrocería.
en buen estado.
— evita el 50 9, de losgas-
tos de reparación.
— permite el aumento de
la velocidad media.
— oirece el màximo de se-
A guridad.
: — no cuesta caro. PRUE-
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el día del vòstreSant.
a petisió d' el vehinat. EA
lo menos me còsta un mes
: F.Vila Ochando : Garrafas Aguas, Minerales d
CIRE 8 . Rio 6 DN GE a
 
4, Dades4 Es j
v Na:Enque tinc costum
— de dirvos dos parauletes
en les populars festetes.
d' els bufiòls, falles y fum
 
y del Sant de les PepetEs ia 3
Vos dic quetinc comparat, :
cuant de la falla ixen flames, 3a eixe fòc deamor sagrat S-
que teniu les valensianes,
y mireu si estic chalat
que cuant la falla ya mòr,
volguera ser abrasat
en el fòc d' el vòstre còr.
Totes sou el meuencant
y Vos desiche altament
que paseu molt felisment
INTRODUCCIÓ
Me tròbe molt satisfet
y estic molt entusiasmat
de fer enguani el Hibret
Y com tinc tanta afisió,
a gust el meucap treballa
pera fer la explicasió
y relasió de la falla.
Pero no ereguen vostés
queyo soc un gran poeta,
pues si fas unacuarteta
pera qu' estiga ben feta. - o   
   
 PAQUETERÍA - MERCERÍA
GÈNEROS DE PUNTO - CONFECCIONES
Y PERFUMERÍA
José Rubio
MAESTRO GOZALBO
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A.qustm Villalba
Quesos, mantecas y licoresde las marcas més acreditadas.
Extenso surtido
en todo loperteneciente al ramo.
Especialidad en cafés tostados.
o
 
SERVICIÓ A DOMICILIO
Maesirb Gozalbo,11 - Teléfono 10.664
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Així que res téd' extrafi :. queal trobar una falteta
vostés me perdonaràn,"perque enmí es extraordinari.
y fentinguent de tomata.
Y no beu voràn tots los días,
j contemplar a un boticari
fent vèrsos y poesíesl
i En quin lío m' he ficatl
Yo que tinc tan mala pata
así estic calfantme el cap
Asò es una còsa masa,
ds estic fent este llibret
si veus la fallad' así
si seguíxc aixina es sèrt
y en llòc de posar Pepet
agarre y escric j Mostasal
Estic més rollat queun fús ,
ima
que si algún día me pèrc
que me busquen en Chesús.
En fi, el mal ya estú fet,
pasènsia y resignasió, )
y... anem a fer el llibret
y a donar la explicasió.
Sigues de Albal o Picafia,
de Alfafar o Sedaví, h
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arvoràs una .gran montafia
que la atravesa un camí.
Per ell van adelantant
una parella, no'extrafia,
la República davant,
F. Vila
10
Ochando Laboratorio de Esterilización  
  
Lecheria y Panaderia:
DE
Miquel Eeinas
IX
Venta diaria
—de leche pura
DC
Servicio a domicilio
JCMaestro Goralbo, 28    
camera, Partimy Novetades
J PAYA
Teléfono 15.995  Gran Vía Marqués del Tura, fi
   Alta novedad encalzados a medida.y reparaciónFrancisca Biosca, Se alarga y ensancha— el calzadoIEMaesiro Gozallo, 27(chaflàn Burriana) COLMADO VALENCIANS iJosé MirSelecto surtidoen frutasde su propiedad —  SERVICIO a DOMICILIO Juan Bort, 3Teléèfono 15.180:     1 iax EC NEE DGE Aer é : : al Les: DA ss en a A iiadE El PE ix am hia Sta AiAE ee aisDa
  
Yelancnelbó,que esAsana,(esO raere la va EE
Perque sap qu' en eixes sèrres
hió algún mal bicho amagat
y van en gran precausió
mirant a dretes yLa pota
sòls per arribar al cap..
y Salvar la situasió.
Fa la República avans,
totaplena de ilusións
y la asalten els lleóns,
tigres, llops y gavilàns.
També tenim a un musòl
qu' està allà dalt apostat
esperant qu' es pònga el sòl
de la nòstra llibertat.
El ànchel mal sufrí un fracàs,
y lucha desesperat
per desfer el nòstre llas
de amor y fraternitat.
Y ple de ira y rabiant
Cchilla desde la montafia
perque està veent que Asafia
va en la República avant.
Tú ya hauràs comprés, lector,
eixa lucha desigual,la ú es l' ànchel protector,
l'atre es el ànchel del mal,
aquell que com un reptil
te fea viure arrastrat
y en el catorse de Abril
— F.Vila Ochando-Abierta 8 maiana a2 madrugada
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— Tintey limpieza:avapor
Dulian Inglada
Sección química para quitar Ras
Especialidad en seco, sin alteración de color
ni hechuras.
Limpieza de trajes en cuatro horas.
Lutos en el día.
Especialidad en la transformación de negro
a color. - Se tintan y limpian sombreros y
guantes. - Colores sólidos. - Negros garan-.
tizados.-Especialidad en el apresto deCorti-
najes, Mantillas, Manilas. - Planchado de
trajes en el acto. .
Rx
Talleres y Despachos:
Calle Martí, 7 VALENCIA
SUCURSAL: Conde:Saivatteiaide Alava, 22
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GF Sea — fon per lo pòble asaltat
allargantse en tot lo fil.
 Y así el tenim fetun maula
condenat aeste fòc viu
y demanant la paraula.
j Atensiól "A vore qué diu. —— y
(Parla el dimòni de la falla.)
(Tinc que morir dins de pòc,
yans.de ser carbonisat
y me consumixeaelfòc,
vullc que sapia este vehinat,
per ser el últim moment,
en que el hòme res se calla, x
per qué em condena la chent
a morir eD esta falla.,
Yo he segut un sifiorón,
molt fresco y desahogat,
que la vida s' ha pasat
fastidiant a tot lo mon.
Sempre d' el pòble me he rist
fentli pasar gran ponsofia,
soc el de manco vergofia
que:así en Espafia s' ha vist.
Dònes y hòmens de gran talla
obreu sempre chustament,
perque podeu fàsilment sl 8
vores com yo en una falla.
Si alcaldes sou algún día,
sigau fiels, vixcau en pau,
no tingau qu' endurse un clau,.
com CMRens que avans había.
F Vila Ochando Herboristeria FarmalEle
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Si sou sabuts ilustrats,
ilustreu al que no heu siga,
ensefiantli ja seguida
de ser hòmens bòns y honrats.
No tingau que deixar ralles,
fent la màr de tonteríes,
que vos trauràn estos díes
a la vergofia en les falles.
Fadrines que al sine aneu
per lo novio acompafiaes,
no tingau que fer porcaes
cuant a fosques se quedeu,
que ixireu desprestichaes
y en chamay se casareu. .
Fucbiu de les" compafiííes
males y perchudicablés,
. Siguen de Gas o Tranvíes,
Tabaco o Aigúes. Potables.
Cansalaérs clandestihs,
ne. sigau tan atrevits —
donantmos els embutits
de carn de burro y rosins,
qu" es de ser molt criminals,
y vos heu dic francament:
i Matar a eixos animals
pera envenenar la chentl...
Hiàn algúns fornérs no més
qu" els vulle dir dosparauletes
pera que no abusen més
donantmos les pataquetes—y els rollos faltos de pes.
 Farmacia Vila Ochando — 3 Ortopedia  
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abuseu d' el siudadà,
el llustre Achuntament
Vos donarà un escarment
si seguiu fent curt el pa.
Vos perseguirú el Repés,
 múltant.al qui fasa abus
en lo pa blanc oel fransés,
lo mateix que en lo pa...rrús.
- Taberners qu' esteu así
dins y fòra de Valensia,
que cometeula imprudènsia
de donar aiguat el vi.
RE en falles vos han posat
y seguiu tranquilament
dalsificant l' aiguardent
y adulterantel cofiac.
No feu tantes porqueríes,
perque es voreu exposats
de acabar els vòstresdíes
, en unafalla cremats.
També esuna gran porcí
la qui èstàn fent tots los díes
de donarla llet aiguà
en totes les lleteríes.
— Aneu molt a pòc a pòc
y tingau bòn cuidaet
de no almidonar la llet
perque pasareu al fòc.
Yamés"acòstaèl meu fi,
Yperser unEaete.
Sapiau que si éntant de eixes —
eug cadit:t
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Precios módicos, prontitud
y esmero. : FLi 1
Soyes 3
Conde Altea, 8
VALENCIA
SRLESRENTELEESCORIAA EEES EAELAEEEIeta
Conde Altea, 1
(junto al estanco)
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Recauchutajes. - Repara-
 ciones de neumàticos.
Conde Altea, 7.— Tel. 13373 Valencia
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TELprien la ogue ES   E'cremen 4 EETSigau bòns,mireusé:en mí. piaBatec Brrir..ES im. PACeede Vostés ya haurín obsvalst tom, 8), Ho explicat el cornut.qu'en la falla està posat,
y que com va disfrasat, :
ningú TV haurà conegut. Sea acPero dimòni o santet, L ,rey, ministre o cheneral, RESmos ha explicat ben claret — est lsla situasió actual. — Be SE
Y én moments tanapurats
a fayor del nòstre dret, dt A 4 el
volgué a tots aconsellar
a serbòns y ser honrats di
els que hachen de gobernar. : A
En cuants bars y bodegóns, ats metal
siga de matí o vespró, EE
era
ac
se ohuen mil conversasións ES 2)
— digient que tot son sermóns, Da
pero què forment ni un gra. A
4Maque son inòsentónsl.——/ a AE
Parlen y parlen de baes,
perque estem en el progrés,
y en l' af nousenstrenta tres
Ut tenim atracos, nevaes, Es AS
ES: 3 suisidis, pedregaes, $ ae pemosDi- bombes, ròbos indesents, edguts: Bani insendis deAchuntaments, L'AEtuslgues, per totes. les part, a L Tel
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Depósito de agua
de la Fuente del Bafio de Navajas. ii
o o
L i Lechería, Panadería y Comestibles
ps
Especialidad:en helados —
ee /
Venta de hielo todo el aflo
8 3ale del Marta Gual,
VALENCIA    
Ds
SBElGranja Peris
   
RERANTESV. DE NEESS ae CNRE)
grans. pagos de inquilinato, SSL SER
elpontasgoy el fielato, —
-vahon vas, a pagar consum, ————
'y tenim chents maleants :
"que en chamay s' en han vist més
que van asaltant els Bancs l
y no hià qui els diga res.
Uns: se dediquen al-ròbo ASS ia
3 y a furtar gallines van, 1
o ysiels agarreu, els fan...
o loque es diu un nuc al rabo.
El qui parla es perque vòl,.
i púés qué machor llibertat
que deixar a ú despullat
a la clara llum delsòl2. :
— Vostés heu pendràún a broma, aa
. pero si asò no se ordena È Aes viure en la Calderona i
o en plena Sieria Morena, /
LO y com de ralla s' empasa
ya més no vullc parlar yo,
tinc pòr que si parle masa— metanquen en la presó.
Pràca.i.tac.. tac... Pum...
Una bomba.
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CAFEEXPRÉS
X
Teléfono 16947
Calle Mtro. Gozalbo
VALENCIA
ADSUSGE DOQP0DEsRPEU) UP DQ0 Es 83El
ULTRAMARINOS
Le Aregonesa
Tueste de Cafe diaria-
mente. Especialidad en
el Café sublime y lico-
res extranjeros.
Telétono 16888
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QR ma eres EESLE Da A ds
Taller de Reparación
de Calzado .. Especia-
lidad en la medidaam
Joó RagonaEI
juan Bort OO VALENCIA
ECOBDGOSEIGSCISSARME
Casa Cortina
De Liria Cosechero
Vinos, Aceites
y Licores
Servicio a Domicilio
Telèfono 11791
Maestro Gozalbo, 12
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Pimerde falla
 
Al qui el treball li agrà pòc
"yoper ler el gos badalla,
deuen de tirarlo al fòc
y cremarlo en esta falla.
N
Cremaría en eficasia,
si'yo estiguera autorisat,
toté els chismes de vehinat
v tot el carrer de Grasia,
desde Abastos al Mercat.
4
 
NOTISIA
Ha vengut desde Olocau
un cacahuero atrevit
. que vòl torrar el cacau
cen la falla d' esta nit. :
. OCUESTIO DE GUSTS
Mos sòl dir la tía Tona
cuant de les falles se parla :
do que més gustet lí dona
al meu marit es... plantarla.o 
F. Vila Ochando-Abierta 8 maiiana a 2 madrugada
24 ,  
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Y Gran variedad en dulces y pasteles am
Ú fabricados al día AN
ó dniY Precios especiales en los encargos, A
l Y como igualmente para Cafés, Casinos, A
Y Cines, Bares y Hornos ÀY qr hy / / Ai Casa Villora :- Cas Villora 7.i , A
No.SERVICIÓ A DOMICILIO — A i
i AEX Ao V Calle Condei núm. 128u Ày TELÉFONO12.913 3viNÒSss38258: 3ess3ssssssesassecarÍ2
 
   
LO QUE'FA LA POR
El. tio. Pepe Miralles
mos escriu de Cuatretonda
que no vòl vindre a les falles s
per pòr qu: el mate una bomba.
LO QUE FA L' AFISIÓ
Uns valensiàns molt falleros
en molts dinés y en agalles,
venen de Villa Cisneros
a vore cremar les falles.
I0 ALEGRIA MES GRAN
Es la machor sensasió
que pòt tindre un valensià
el ouir la despertà
y al asomarse al balcó
vores 1a falla plantó.
LO QUE YO FARIA
Si me deixaren a mí
totes les falles que hiàn,
les apagaría en Vi
y en tota la llet aiguà
o. qu estàn venent per ahí. :
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LO QUE DIU LA COMISIO
— Hem fet moltes verbenetes
pera poder recaudar,
-y sobre pèdre pesetes,
encara han de criticar.
Que sapien els eriticóns
y tota esta barrià
que mos han sobrat rifións,
y la falla està plantà.
FOC DE AMOR
Cuant de la falla ya mòr"
el iòc ardent de les flames,
"atre fòc naix en el còr
de les chiques valensianes. 
cEFOQC EN ELLS
È i Algúns d' els que estàn posats
"Moren ta falla del: carter,
son uns tíos deshonrats
y tenim el gran plaer
de vórelos socarrats.
UN PETARDET
5 En esta festa fallera,
de tot lo mon apresià,
qui al balcó no té bandera,
ni té gust ni es valensià.
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En breve apertura de la Sucursal número 2 en
Camino de Monteolivete, 18
y ampliación de talleres
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ÚCCHISPETA FINAL
Pasant sòn y molt de fret
y embotàntmese els sentits —
he pasat algunes nits i 1
pera fervos el llibret,—
7 y com talent ne tinc pòc è
y més no alcansa el meu cap, Rpaeres
si el llibret no els ha agradat
el poden tirar al fòc.
JULIO PEREZ
4
Valensia any 1933. 
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